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State of Maine, . . County of Waldo. 
I 
To Ernest 4. ~prague, Co~stable ~f Islesboro: 
. . . 
In. the name. of the ·state of Maine, you a1~e 'hereby requi!l'ed t0 · 
notify an.d warn the inhabitants of the town of I slesboro, quru1ified 
by law to vote in to.wn affairs, to meet a;t the Town iHail in sai<ii t0wn 
on the second day of March, A. D., 1925, a-t ten 0'clock in the -foi~e-
noon to act upon the following articles, to wit:· . . ' .!·' 
Art. 1. To choose a Moderator to ·preside at said ~eeting .. 
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year. 
Art. 3. 'To receiv_e the reports' of the several Town Officers -an_d . 
act upo~ the same. 
Art. 4. 'To choose Selectn1e~, Assessors an<;l one Overseer of the 
Poor and a:ll other necessary Town Officers for the ensuing yea;r. 
Art. 5. To see if _the town will vote "Yes" or "No" on the qu~s­
tion of raising and appropriating mon.ey necessa1·y t0 eE..title· the town 
to .State Aid as provided in Section 1'9, ·Chapter 25, Revised Statutes 
of 1916. 
Art. t>. To see what sum the town wi!ll N@te to raise an({! rupp:ropri-: 
ate for Improvem.'ents of that Section of State-aid Road as outlined 
in the ·report of t he .State HigiD.way Comm,issi0n in ·acl<iii,ti0n t(!} the 
amount regularly ·raised for the ·care 0f H ighways and Bri'<ilges. . -
Islesboro 2 
i 
4 
Ar-t. 7. To see if the· town will y0te tG r.aise amd appro.'(Driate such 
. ~ 
sums <!>I" m0n~y ·as a·r.e n.ecessa·r.y for 
!1.. $u-p'(D0rt 0f P00r. 
2. Repairing Jit0ads ancl. Bridges. 
3. · Repairing Schoolhouses. 
4. Music in Scho0ls. 
,. 
I 
• I 
·5. Su.pp0rt ·3/n<il Maintenance of Free Public Library . . 
6. [)efraJT¥l:g all other necessary. T0wn ChaJrges. 
Art. 8. T0 see what sum of m0:n ey the tow~. win vote to raise and 
31:p>,pro.priate f0r the maiiite~·ance and .Suppo;rt of Common Schools, 
Free H·igh Scho0l, Purchase of Text~b0oks 31nd Sch0ol Supplies. 
' ' . 
. . 
Art. 9. T0 see what sum the town will v0te to raise and ap>propri-
ate for Sprinkling Str.eets for the ensuiag year. 
Ar.t. l!@. To s'ee wh.31t sum the tow11 wili ·vote to ra~se and appropri-
ate £0r Lighting .Str.eets fer the ensuing year .. 
Art. 11. . To see what Wages the town will vGte to .pay for .men 
and h<!>rses for labor on the Highway for the ensuing year. 
Al't. 12. · To ·see wha·t p>er cent. the town will vote to pay its Tax 
CoHect0r for c0Uecting taxes and the ·length of time from the cla;te 0f 
commitment taxes shall The paid ro the T0wn Tre~urer. , 
\ 
Art. 13. To see if the t0wn wiU vote to authorize the Town Treas-
. , 
urer t0 make tem}Dorary L03in B.0t exce~<ling five thousand dollars. 
Art. 14. T0,see what action the town will vote to take in regards 
I 
t0 a D0ctor for tlle ensuing yea·r. 
Art. 15. 'To see what sum 0f money the town will vote to Faise 
and a,.ppr0priate to supJi>ort ~ D0ct0r for the ensuing·year . 
. . 
., 
,. 
Al't . . ]!6 . T0 see i.f .the -t0wn wiU vote ·t0· ra~ise .and al!>p>ropriate .tB.e 
I sum of five hundred d01lars to l:el!>llli•r the Highway hegin.oli)J~ng at 
Community Hall and extending t0 Mi!ll Creef. Bridge. · 
. . . 
:Art . 17. To see if. the town ·~ill v0te ~0 .I!>ay a e0unty 0f five 
<d0'1lars to residents of the town on SeaJls ·killed 3/Found the t0wn 0f 
Islesbor0. 
. ' 
•• 
. . 
' , 
Art~ 18. To .see what ~um the town will raise and appropriat-e f0r 
advertising 0u.•r natura~! ·1:es0urces, a<dvantages an<d attractioBs u.n<der 
the provisions .of Chapter 4, Sec.tion 59 qf the . Revised Statutes ·0f 
" .. .I 
Maine, the same to be expended by th~ Maine Devel0ping A..sso. 
. . 
~rt. 19. To see if the town wiLl vote to raise and appropriate the 
I • ' 
sum of ~hree hundred dollars to repai•r Oreg0n Bridge. 
\ j ' • 
Art. 20 . . T<? see if the town 'will vote to raise and apprGpria·t~ a 
.sufficient sum to rein1burse the Dark ·Harbor Village Improvement 
Asso. for FiFe Wag0n and Tank. · 
' 
• • I • 
The Selectmen give notice that .they wiil be in sessio~ at the T0wn 
H ali at nine 0' clock in the for'enoon on day .of said meeting for the 
puu.pose G>f I~ev~sir).~ ~h~ ~ist ?~voters f.?r the :t0:wp·0f Isles'h0r.0 . 
c • ' • • : ; 0 ' • • • • • 
··Given under our h3(nds this· twenty-third d~y 0f February, A; D., 
; I • • .. • 
1925. 
I 
I I 
' ~ 1 t • ~ 0 • • • 
I • • -~ M: . R. TRIM, .. 
. ~ 
E. L. PENDiLETON, 
H. C. PENDLETO!t'f, 
! ~ I • f .. , I I j ' , 
I "' • ' ' • . I 
.. -·-·. 
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Selec~men 
0f 
Islesbor0. 
. .. .. 
. ' 
· .. 
·' 
Report of Sel~ctm~en 
To the Taxpayers ·of I slesboro: 
We hereby submit our annual report t0 Y.Gu. 
APPROPRIATIONS 
· March 3, 1924 
State-a;id Road ........... : .............................. ............. . 
Support of p0or .................... .................... : ........ ... . . 
R0ads and bricl~es .................................................. . 
Repairs of school buildings ................................ .. 
Music in schools .................................................. .. 
Support of Free Public Library ......................... . 
Town charges .... : .................................................... . 
Support of schools ................................................. . 
Sprinlding streets ................................................. . 
Lightipg streets .......................... .... ................... : .... . 
, Doct0r's salary ..................................................... . 
Cemetery wall ..... .... ....... :· ............... ....................... . 
Repairing Babbidge Road ............................. .. .. .. . 
Repairing Colony Road .............................. ......... . 
~0wn stable ................................................. · ... ........ . 
$ 666 00 
2 500 00 
' 3,000 00 
i ,000 00 
600 00 
500 00 
2,500 00 
8,800 00 
850 00 
400 00 
3,000 OQ 
100 00 
500 00 
. 600 00 
800 00 
Total af>propriations ................. : .... $25,816 00 
State tax .......... .. .................. .. ....... : ......................... . 
County tax ............................................................ .. 
Overlay ........... : ... .......... ......................................... .. 
Supplementary tax ............................................... . 
Tetal assessment .......... .... .......... ... . 
8,892 66 
3,292 91 
3,037 34 
25 2@ 
$41,064 11 
., 
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VALUATION OF PROPERTY APRIL 1, 1·924 
On resident, real estate .. ... ... .......... ...... ....... . 
On resident, pers0nwl est ate ... ....... ........ ... ... . 
On n0n-resid.ent, real estate ............. : ........... . 
On n0n-resident, personal estate .... ........ ... . 
$2p9,779 00 
55 789 00 
' 880,965 0(i) 
•49 ,525 (i)0 
Total valuation ............................. . $1,226,058 (i)Q 
R at e of taxa.tion, .033 
ASSE SSMENTS FOR THE YEAR 1924 
On r-esident, real and person al estate .............. .. $ 9,753 74 
On n0n-resident, real and personal estate....... . 30,706 17 
181 polls at $3.00 .......... .. ..... ...... .. .... ....... :.... .. ...... . 543 @0 
Supplementary t ax......... ... .. .. ......... ..... .. ... .. ... ... ... .. 61 20 
T otal. ..................... ......................... . 
TOWN CHARGES 
Receipts 
A . . ppropr1at1on ........... .. .... ...... .. ... ........ ... ................ . 
o ·verlay ..... .... .. .... ............ ......... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. .. .. . 
Supplementary tax ....... ........ .. :·························· ···· 
EXPENDITURES 
Miscellaneous 
$2,500 00 
3,037 34 
25 20 
P aid The T. W. Burr Co. , printing reports.. .... $125 67 
· Loring, Short & Jiarmon, books and 
blanks ........ ~ .'....... .. .... . ........... .. .. ... ... . . . ..... .. . 37 25 
L. L. P endleton, repairs and supplies 
town hall..... ........... ... ....... ... .... ... .. ... .... .. ..... 59 70 
$41,064 11 
$5,562 54 
• 
• 
8 
Pa,id Hall Ha,rd. Co., reF>airs towi). :hall ... .... ...... . 
Camden Anchor Co., repairs town hall ... . 
E. L. Pendleton, labor a;nd supplies town 
hall ...................................................... : .. : ... . 
Louise Royal, abstracts ......................... : .... · · 
J. A. Pendleton, issuing tax deecls ........... . 
H. C. Pendleton, supplies town hall .... ..... . 
Cooper & Co., material ~own hall ............. . 
Percy Clements, repairs road machine .. . . 
R. P . Coombs, supplying fire 'blanks .... : .. . 
H . A. Dodge, freight on road mayhine ..... . 
Hatch & D yer, material town hill: ............ · 
E. Earle,. repairing sewer ............ : .............. . 
F. S. Pendleton, supplies town! h!1ll ... : ... : .. · 
The Berger Mfg. Co., r0ad machine ....... : 
Williams Bros., supplies t ·own hall ........... . 
M . McLeod, bal. due J\1ill Creek Bridge .. 
E . M. Beckett, r epairs sidew31lk ............... . 
Milton B. Hills, material sidewalk. .......... . 
D. R. Beckett, freight material side·walk 
SpragNe & Leach, m3Jterial town hrull ....... . 
E. E. Stockbridge,·ofP.ce supplies ..... ..... : .. . 
' Hatch & Dyer, repairs on sidewalks ......... . 
Mathews Bros., repairs town hall ............. . 
Dunton & ·Morse, legal services ............... . 
John Yeaton, conveyance for bridge 
inspector .................................................. :. 
Leroy McCorrison, watching fire ............. . 
Chas. Quimby, watching fire .... ................. . 
M. Veazie, cash expenses ........................... . 
M . R. Trim, cash expenses ....... .................. . 
H. W. Sprague, cash expenses anq town 
seal. ... ...... , ..................... .. ........................... : 
$ '~ 12 64 
92 
., 1 ~ • 
. 48 48 
·8 50 
; 2 00 
:28 53 
1 75 .. 
\ 3 .00 
5 0@ 
8 43 
6 65 I 
13 21 
34 45 I 
· 155 oo· 
3 79 
100 00 
37 70 
15 75 
1 80 
17 96 
2 74 
4 27 
30 50 
12··00 
. 4 00 
6 50 
6· 50 
13 2Q 
15 00 
18 -65 
$841 54 
• I 
. 
l . 
I 
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PAY OF TOWN OFFICERS 
Paid Russell I. Morgrage, supt. of scho0ls ..... ... . 
L. L. Pendleton, janitor town hall ........... . 
J. A. Pendleton, comm. 1924 taxes ......... . 
M. Veazie, health officer ............ ...... .... ....... .. 
Lloyd R . Pendleton, special :p>.oJlce .... ....... . 
T. C. Pendleton, election clerk. .......... : ...... . 
A. A. Pendleton, ballot clerk. .................... . 
H. W. Sprague, election clerk. ...... .. .. ....... .. 
H. A. Dodge, ballot clerk ........................... .. 
L. E. Smith, election clerk ......................... . 
R. P. C0ombs, ballot clerk. ................. : ...... . 
J. A. Pendleton, election qlerk. .. ... .. .......... .. 
R . P. Coombs, fire inspector ..................... . 
F. D. Pendleton, fire warden .................... .. 
E. H. Pendleton, fire warden ........ ...... .. .... .. 
E. B. Williams, moderator ......................... . 
Carrie Ladd, school comn1ittee .................. . 
M. E. Boardman, school committee ....... . 
P. V. Fairfield, school committee ...... .. ... .. . 
E. L. Sprague, constable ............................ .. 
M. Veazie, treasurer ................................... . 
C. E. l{imball, sealer of weights and 
measures ............ ......................... .. .... ........ . 
H. C. Pendleton, selectman, assessor and 
overseer of poor ...................................... .. 
E . L. Pendleton, selectman, assess0r and 
overseer of poor ................ .. ............... ..... . . 
M. R. Trim, selectman, assesso.r and 
oversee~ of poor ...... : ................................ . 
A. E. Williams, auditor ............ .... ............... . 
H. W. Sprague, town clerk. .. ............. ......... . 
$ 343 83 
183 0@ . 
812 :77 
15 60 
150 00 
8 00 
12 00 
12 @@ 
12 00 
12 00 
12 OQ 
4 00 
25 00 
'8 00 
8 00 
5 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
100 00. 
15 0@ 
100 00 
100 00 
225 0@ 
15 00 
35 00 
J 
$2,273 20 
' 
lC) 
.... 
SNOW .:BlLLS 
Paid Roy E. Webster ..................... : ... .' ..... :............ $ 
H . G. Pendlet0n ....................... ........... ......... . 
E. M . Beckett .................. : .......................... . 
Philip Row ling ............................................. . 
M. M cLeod ............................... ...... ....... ....... . 
John Yeaton .............................. .' ................. . . 
.Geo. F. Pendleton ... : ................................. .. . 
E . L. Nash .. ................................................. . 
F . A. Patterson .. ... .......................... : .. ......... . 
E . L.· Pendleton .................. ... ..... ' ................. . 
Chas. Roletson ...... .. .. ~ ................................ . 
Clyde Rolerson .. ·'·······'··· '··························· · 
P . L. Rolerson ...... · ............. .. ..... .. ................. . 
L. L. Rolerson .......................... .................. . . 
A. Durkee ..................................................... . 
W. F . Hamilt on, .......................................... . 
John Fairfield .. .' ...................... ... .. .. ............... . 
· Jason Ladd-........ .............. ; ...................... ...... . 
L. E. Smith ...... ............................................ .. 
Beckett & Trim ......... , .... .......... .. ... .... .......... . 
Geo. W. Dodge ............................................. . 
J. L. Pendleton ......... .................................... . 
Geo. H. Robinson ................ .. ..................... . 
Sidney Pendleton ................... ... .... ... .. : ......... . 
Geo. B. Pendleton ....................................... . 
Homer H. Pendleton ................................... . 
Geo. W. Rolerson ....................... .................. . 
Clyde Yeaton ......... .. .......................... .. ........ . 
Rawson Randlett .... .... .. ..... ..... ........ .. .......... 1 •• 
Harold Dodge .. ........................ ..... ... .. ....... .. .. . . 
Warren Babbidge .................................. .. ..... . 
Victor Lowe ............. : ....... ................... .......... . 
· Justin Pendleton ... .... ......... .. ........ .... · ........... . 
F. W. Sprague ............................................. . 
·5o@ 
2 62 
' 14 2& 
6 '97 
12 .OQ 
28 50 
. 11 90 
20 .12 
8 OQ 
7 00 
14 '40 . 
8 50 
i8 64 
1@ 50 . 
2 75 
2 71 
4 00 
3 00 
35 50 
48 00 
12 50 
7 50 . 
. 2 25 
1 50 
6 50 
1 75 
6 50 . 
, 8 50 
7 75 
5 00 
8 25 . 
2 00 
7 00 
2 75 
I ; 
l 
' ' 
l : 
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Paicl Rich3Jrd I-Ioclgkins.'.. .... .. ... ... ..... ... .... ... ..... .... .. $ 6 50 
C. E. Kimball ......... .......................... .... .... .. ... · 4 5@ 
F. A. Pendleton. ............. .... ... ... .. .. .. .............. 4 50 
ABATEMENTS 
J. H . McFarland ....... ............................................ . $ 
Edith Garl3Jn<!l .................. ... ........................ .......... . 
Good Will Home Asso . .... .. ...... ... .... ... ..... .. ... .... ... . 
J. 0. Pendlet0n ......................................... .. ....... .. .. . 
L. L. Dtincan .......... ...... .................. .... ............ ....... . 
J. I{ . l\1itchell, error ... .... ........ ...... ....... ..... ...... ..... .. 
H. M. Coombs, error .... ............................... ... .. ... . 
Clarence Pen.delton, error .............. ................. .... . 
DARK HARBOR DRAIN 
Paid H . P . Farrow, .services................................ $ 
Gerald Pendleton, la;bor ....... .... .................. . 
Robert L. Leach, labor .... ........ ..... ... ... ... ... .. . 
-Preston Quimby, labor ............................ ... . 
Arthur N. Pendleton, labor ... .................... . 
H. A. Dodge, freight ....... ............................ . 
The Berger Mfg. Co., culverts ................ .. 
Clifton L. H ewes, labor ............................. . 
En1ery Witham, labor ......... .................. ... ... . 
Willia1n Smith, labor .................................. .. 
Herbert R odgers, lab0r .................... ........ ... . 
T. C. Pendleton, labor .............. .. .......... ..... . 
J ohn Yeaton, labor .... ................................. . 
Knowlton Bros., material ............. .. ......... .. 
M. McLeod, freight ................. .. ....... ....... .... . 
Fred A. Lee, labor ........................... ....... ..... . 
H atch & Dyer, labor and material ........ .. 
M cLeod & P~l).dleton, l'ahor ................... .. .. . 
T0t8Jl town · charges ....... ....... ... .. ... .. 
Unexpended balance .......... ....... .. .. . 
Islesboro 3 
6 60 
4 95 
1 65 
5 78 
21 45 
6 60 
3 00 
1 65 
14 08 
4 00 
4 eo 
20 .00 
800 
21 00 
549 00 
48 00 
13 50 . 
18 00 
52 00 
28 00 
67 50 
58 37 
4 10 
25 90 
103 10 
44 59 
$35!!) 21 
... 
$51 68 
$1,083 14 
4,608 77 
$953 57 
.. 
12 
ROADS AND :eRIDGES 
. ' 
A ppropriatipn .. ..... ...................................... : .......... . 
JSxperz,ditures · 
Paid Sta:te of Maine Highway Comm. for 
patrolman ......... .. ............. .................... ::.: .. 
Malcolm McLeod, labor for special work 
T. C. P endelton, Commissioner 
Paid Ge0. W. Boardman, labor ....................... . 
Raymond Wardwell, " ....................... . 
Courtney Babbidge, ·u ...................... . . 
McLeod & Pendleton, " ...................... .. 
F . A. Pendleton, " ....................... . 
Gerald P endleton, " ..................... . .. 
Carroll P endleton, ·u ....................... . 
F . D. Pendleton, " ....................... . 
J. M. Hooper, " ....................... . 
H. A. Dodge, freight ................ : ................. .. 
Cooper & Co~, ;material.. ...................... ~ ...... . 
McLeod & Pendieton ......... .. ....................... . 
. Cliffton L Hewes, labor ...................... .. 
Merrill Lymburner, " ...................... .. 
Herbert Rodgers, " ............... .. ..... .. 
T. C. P endleton, " . ............ ....... .. .. . 
Theodore C. P endleton, labor ................... . 
Lyonies.Pendleton, labor ....................... . 
·Clyde Yeaton, " ..................... .. . 
J ohh Yeaton, " ... ......... .. ........ .. 
H atch & Dyer, material.. ....... ...... .............. . 
Robert L. Leach, lab<:>r .............................. .. 
Cora S. P endleton; material.. ......... : ... ....... .. 
$3,000 00 
$569 00 
107 00 .. 
$676 ·00 
$20 00 
22 25 
22 00 
398 51 
16 00 
60 00 
40 00 
16 00 
147 00 
3 00 
18 00 
78 27 
36 50 
7 00 
41 00 
48 0@ 
52 eo 
96 00 
12 QQ 
14 (i)@ 
15 70 
4 00 
7 50 
$1,174 73 
II 
I 
.. 
' ' 
I· 
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J 0hn R. Yeaton, Cornrllissi0ner 
Paid C. N . Pendleton, ~abor ............................ : .. . 
Theodore C. Pendleton, labor ..... .......... .. .. . 
Robert E. Pendleton, labor .......... : ............ . 
F. W. Shennan, labor .............. ............ ....... . 
L. L . Ro'le1~son, labor ................................. .' .. 
W. M . Coombs, material ........ ................... . 
J ohn Yea t0n, labor .................. : .................. . 
. LyoJ?.ies P endleton, labor .. . : .... ....... .. ..... ... .. . 
J. 0. Pendleton, labor ..................... ............. . 
Fred P . Ifatch, labor ............ : ...................... . 
Clyde Yeaton, labor .......................... ......... . 
·. 
Sophronia H atch, material. ....................... . 
A. J. Dodge, labor ....................................... . 
F. S. Pendleton, material.. ......................... . 
W. W . H aynes, labor ........... .. ............... ..... . 
H atch & Dyer, material.. ........................... . 
Leon F ields, labor ................................... .... . 
L. E. Smith; labor ................... ................... .. 
Geo. W. Dodge, Inaterial.. ........................ .. 
E. _M. Beckett, Commissioner 
Paid E . D. Willia1n s, labor................................. . . $ 
L. L. Engst rom, labor ..... : ......................... : .. 
Roy E . Webster, lab0r and material.. ..... . 
E . M . Beckett, labor ............... : ....... ........... .. 
Cooper & Co., 1naterial.. .............................. · · 
V. L. H odgkins, fr~ight .......................... ... .. . 
C. E. Coombs, labor ......................... : .. .. ... .. . 
J. H. M cFarland, labor .......................... .. .. .. 
M cLeod & Pendleton, n1aterial.. ........... . .. 
F. S. Pendl~ton, n1aterial.. ....... ....... ... ....... .. 
W. A. C'0ombs, labor ................... ........... .. .... . 
H. 4., Dodge, freight.,. .................... : ..... .. .. .. .. 
62 00 
44 00 
97 (!)0 
430 57 
. 81 60 
1 00 . 
44 0@ 
17 0@ 
8 00 
9 00 
' 18 5(i) 
75 
14 
Paid E . E. St0ckbridge, materia;}:·:·:·................... $ 2 28 
25 50 
. 7 50 
G. C. Adams, lab0r .......... ........................... . 
B. A. Ryder, materia;!.. ............................... . 
A. V. Trim, material..· ......................... ! ... ... .. 
Edgar L. H a;rding, ma-terial.. ........... .......... . 
E . Earle, supplies ................... .. .......... ~ ......... .. 
F. W. Sprague, ~abor .................................. .. 
Total expenditures r.oads Bind bridges ........ . 
Amount overdrawn ....................... : 
BABBIDGE ROAD 
A . . ppropr1at1on ........................................................ .. 
Expenditures 
3 50 
7 50 
2 50 
4 75 
Paid J ohn Yeaton, labor ....................... :.............. $ 30 00 
189 50 
100 00 
J. M. H ooper, labor .................................... .. 
McLeod & Pendleton, labor ...................... .. 
Unexpended balance ............................. . 
COLONY ROAD 
Receipts 
Appropriation ..... : ... .. ............................................ . 
Paid Leon Fields, labor .. .......... · .......................... .. 
E. M. Beckett, labor ...... : .. : ............. ......... .. .. 
$600 00 
$ 28 00 
132 50 
$ 866 95 
$3,331 98 
$331 98 
$500 00 
$ 319 50 
. 
$ 180 50 
Cooper & Co., material ..... : .... .. ....... · ........ .. .. . 14 40 • 
• ' j 
~ 
} 
t 
~ 
l 
. 
I 
15 
Paid F. W. Sher.nian, . labor.................. ..... . $ 52 0(!) . 
56 00 
40 @@ 
50 00 
Roy E. Webster, u .................... . .. . 
E. D. Williams, " ... .. ....... ........... . 
L. L. Rolerson, " ...................... .. 
Clarence Nevals, tc ...................... .. 
J. M. Hooper, " ....................... . 
J ohn Yea;ton, " ...................... .. 
W. F. H amilton, '' ........... .. ......... .. 
Edgar L. HaTding, material.. .................... .. 
Unexpended balance .................... .. 
STATE-AID ROAD 
Receipts 
4 65 
112 @(!) 
48 00 
44 00 
15 5@ 
Appropriation........................................................ $ 666 00 
Rec'd from State.................................................... 1,208 19 
Expenditures 
PS~id Cooper & Co., material.. ............................. . 
Leslie Coombs, labor ................... . 
Cliffton H ewes, " .................. .. 
Leon Fields, " · .................. .. 
C. E. Coombs, '' .. .. .............. .. 
D ark Harbor Livery, " .................. .. 
E. D . Williams, " .................. .. 
F. W. Sherman, " ................... . 
J. M. }looper , · " .................. .. 
E. M. Beckett, " .................. .. 
H. A. Dodge,. freight .................................. .. 
Lyonies P endleton, labor ........................... . 
J ohn Yeaton, labor .. ............ .. ..................... . 
L. L. Rolerson, labor .. .. ............................. . 
$i35 79 
92 0@ 
20 00 
92 00 
24 OQ 
96 00 
88 0@ 
92 00 
186 00 
236 00 
10 60 
136 00 
88 @@ 
88 00 
$597 @5 
$2 95 
$1,874 19 
16 
Paid E. Earle, sapplies:: .. :: ....... :: ... , ... : .. ::· .. ~ ............. $ 10 25 
L. E. Smith, lwber: .................... ............... : ... · : ~52 00 
McLe0d.& P endleton, labor and ~aterial . 114 :90 
R. L. H atch, labor ............ .... · ..... :: ..... : .. .'.. ....... 28 .00 .· 
D. ~· Smith, material.. ... :: .............. :............ 88 65 
M .. R. Trim, labor ........ . ; ........ :...................... 4 00 
F. C. Keller, labor.. .. .................................... · 20 00 
W. F . Hamilton , .labor .. : ............... : ...... · ....... ··. 72 00 
. . . 
STREET SPRINKLING 
Receipts 
Appropriation ..... ..... ........................... ................. . . 
Expenditures 
Paid Stmr. Golden Rod, freight .......... .. .......... .. 
The Austin Western Road Mach. Co. for 
. . 
• 
$ 98 40 
street .sprinkler ......................................... , .. · 775 00 
H. W. Spragae, repairs ....... ................. . : ... :... '1 .go 
E. E a;rle, repairs............................................ 26 34 
McLeod & P endleton, labor....... ................ . 659 30 
~.B. Williams, supplies ............. :: ............. :.·. 13 .75 
0. • • • 
$1,874 19 
.. 
$850 00 
. . 
-"---- $ 1,574 59 
.. 
.. 
. . 
Amount overdrawn~ ........ ............ .. . I • • • $724 59 
I • 
.• 
STREET LIGHTING 
· ' 
Receipts 
.. 
Appropriation .. ..... ..... ................. .... .. .............. ...... . $400 00 
i 
l 
I 
• 
' 
I • 
\ ' 
' • 
, 
• 
' 17 
Expenditures 
P aid D ark Harbor Groc. Co., oil.. ... : .......... .... ... . 
F . W. Hatch, labor and supplies ............... . 
Amount overdrawn ........ : .............. . 
SALARY OF DOCTOR 
Receipts 
A . . ppropr1at1on ........................... ............. ........... ... . . 
Expenditures 
Paid Dr. B. E. Larrabee from Mar. 1, 1924 t0 
Mar. 1, 1925 ................... .. ....... .............. .. . . 
·, 
$114 85 
-307 65 
G. MALCOLM YEATON MEMORIAL 
Bal. unexpended 1924 ...... .. ................................... . 
Expenditures 
Paid H. A. D od.ge, freight................ .................... $ 20 00 
John Polaches, base and pole...................... 2,500 00 
L. L. Pendleton, labor and material.. ...... 24 00 
McLeod & Pendleton, erecting pole .. . .. .. . 254 69 
$422 50 
$22 50 
$3,00(]) 00 
. 
. 
$3,00(]) 00 
----· $ _2,798 69 
Amount overdrawn: ..... ............. .. .. . $173' 69 
I 18 
LIBRARY TABLETS 
Receipts 
Unexpencl.ed bal. 1924 ............ ........ ..... ................. · 
Expenditures 
Paid A. S. Hewl, ta;l!>lets ....................................... . 
SUPPORT OF FREE PUBLlC LIBRARY 
Receipts 
A . . ppropr1at1on ........... ..... ....... .. ....... ......... ... ......... .. . 
Rec' d .from State .................................................. . . 
· Amt. overdrawn 1923 .. .. ........ ....... . 
Expendi tures 
Paid LeoDa Williams, librarian ........................... . 
T . B. Ventress, books ... : ... .......................... . 
Neil, M0rrow, Ladd Book Co., books ..... . 
Loring, Short & Harmon, books ............... . 
Edi·th Burgess, Ji>rinting .................... ......... . 
Frederick Loeser C0., books ..................... . 
Putna;m's, books ....... : ......... ... ..... : .... ~ ..... · ...... . 
.. Libra;ry Bureau, supplies ........ .. .. ............... . 
Dillingha;m's, bindi.ng eooks ..................... . 
Rep. Journal, advertising ................. .......... .. 
F . S. Pendleton & C0., ~upplies ............... . 
Edith Garland, b0oks .............. ~ .......... ... .. ... . 
$500 00 
53 23 
$107 46 
4 '24 
48 20 
26 44 
5 .12 
3·8 90 
45 0@ 
7 7()) 
26 82 
1 ·00 
5 50 
7 50 
$500 00 
'$500 00 
$553 23 
82 35 
$470 88 
f 
! 
I· 
< ( 
~ 
. 
' ! 
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P aid Gayl0rd Br0s., sui:>plies ............................... . 
John C. Winston, supplies ........................ .. 
Kn0x Academy of Arts, books ................ .. 
The Nat. Geog. Society, books ................ .. 
J. 0. Elwell, labor, janitor and supplies .. .. 
Maybelle Elwell, cleanin·g .... ... .................. . 
Nelson Doubleday Co., bo0ks ................. . 
McLeod & P endleton, fuel.. ...................... .. 
M0ore Cottrell Sub. Agency, books ......... . 
W. A. Ricker, books ................................... . 
Zoa Coombs, insurance .............................. .. 
Mrs. I. M. Burgess, books ........................ .. 
l{atherine P. Babbidge, catalog, books ... . 
Carrie L. P endleton, librarian .................. .. 
M. R: Trim, fuel.. ....................................... . 
Marion Kimball, librarian ...................... ... . 
Luinda W an·en, librarian .......................... .. 
Mrs. Marion Coombs, librarian ................ .. 
Amount overdrawn: ..................... .. 
SUPPORT OF SCHOOLS 
R~ceipts 
Appropriation ..................................................... .. . 
Unexpended bal. 1923 
Comm0n Schools ........................................... . 
High School. ................................................... .. 
Text-books .............................................. ... .. .. . 
Supplies ....................................................... .... . 
Supt. 9f Schools check returned .... ...... : .... . 
State of Maine ...................... .. ...................... .. 
Islesboro 4 
$ 1 80 
. 
.I 
1 75 
5 00 
3 00 
101 25 
12 50 
23 27 
20 (])0 
15 50 
4 07 
15 00 
3 00 
3 75 
1 00 
8 GO 
58 25 
5 00 
5 00 
$ 30 90 
282 04 
113 10 
87 32 
70 Q0 
1699 55 
' 
$ 611 02 
$140 14 
$8,800 0@ 
$11,@82 91 
/ 
' 20 
· Expen~itures 
Paid S1:1pt. orders ... .. ..... ......... .... : ..................... :: .. . 
Unexpended bal.. ................. :· ..... ... . 
.. 
REPAIRS OF SCHOOL .BUILDINGS 
Receipts 
Appropr~ation ......................... .... ........................... . $1,000 oo· 
Unexpended bal. 1923.......................................... 125 99 
Expenditures· 
P aid Supt. orders ........... ............ ......................... :. 
Unexpended bal.. ..................... ~ ... . 
MUSl C IN .SCHOOLS 
Receipts 
Appropriation ........................................ : ......... .... :. 
Unejq)ended bal. 1923 ......................................... . 
, 
Expenditures 
. . 
Paid Supt. orders ........................................... .' ..... . 
Unexpended .balance .................... .. 
'I 
$600 00 
154 86 ' 
$9,374 91 
t$1,708 00 
' . . 
.· 
$1,125 99· 
$969 56 
$156 43 
$754 86 
~ I i 
. . $629 75 
$125 11 
{ .. 
' . 
t 
! 
' 
I , 
I 
. 
\ 
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TOWN STABLE 
Receipts . 
·Appropriation: ..... ... ............. ..... ... .. ... ..... : ....... .. ..... . 
: Expenditures 
Paid Cooper & Co., material.. ............................. . 
E. L. Pendleton, material and labor ....... . 
W~ M. Coombs, material ................ ....... .... . 
L. L. Pendleton, labor ............ ... ......... ........ . . 
J. 0. Elwell, labor and material.. ............ .. 
Nahum E. Pendleton, freight ............... .... . 
Geo. W. Dodge, material. ......................... . 
Edgar L. Harding, material.. .................... .. 
F. S. Pendleton, material.. ...... : ................. .. 
Unexpended balance ............. ........ . 
CEMETERY WALL 
Receipts · · 
A . . 0 p propr1 a t1on ....................................................... . 
Experidittt?·es 
PB~id Windsor Decker, labor .. ." ........................... .. 
Fred Patterson, labor ................................ .. 
Overdrawn ... .. ............................... .. 
$ 60 35 
135 65 
4 50 
96 00 
2g 49 
6 40 
243 10 
14 33 
12 86 
$35 00 
78 75 
$800 00 
$600 68 
... 
$199 32 
$100 00 
$113 75 
$13 .75 
22 
SU:(>PORT OF POOR 
Receipts · 
Appr:0priation ................... .......... .. :. ~-............... ! ..... . 
Geo. L. Sherman, produce sold .... ..................... . 
M. R. Trim, weir comm .. .................................... . 
Expenditures 
Paid Oeo. L. Sherman, supplies ...... : .... ........ .. .... . 
Geo. L. Sherman, salary ............................. . 
. B . 0. N0rton, cow and calf ....................... . 
N. E. T el. & T el. Co., tolls ........... ... ......... . 
Cooper & Co., repairs .............. ·····.··············· 
Dr. F. 0. Bartlett, medical attend. for 
Small family from 1921 to 1923 .......... .. 
City of Rockland, supplies for Engstr0m 
family ..................................... : .. .. ............. .. . 
D. R. Beckett, conveyance for Mr. and 
Mrs. Engstrom ......................................... . 
B. E. Lan·abee, extra services for Lillian 
H aynes .. .... .... .. .................................. ...... ... . 
M. R. Trim, cash expense on Lillian 
H aynes .......... ..................................... .. ...... . 
State of Maine for Gerald Davis ............. . 
Roy E. Webster, services and expenses on 
Lillian Haynes ......... ..................... ........... . 
F . S. P endleton, supplies for Mrs. Eng-
. strom .......................... .......... ..................... . 
Faid Mrs. Roy E. Webster, services and' 
expenses on Lillian Haynes .................. .. 
B. 0. Norton, conveyance to Bang0r f0r 
Lillian Haynes .... .......... · .......................... .. 
H. P. Levitt, hay ................................... : .... .. 
T own of Vinal Haven, supplies for Smali 
children ................ .......... .......................... .. 
. . 
Unexpendeq balanc~ ............. .. ....... . 
$2,50@ 00 . 
. 1,512 39 
14 42 
$1,532 93 
1,166 70 
78 00 
2 90 
102 50 
84 50 
21 68 
1 00 
5 00 
18 75 
50 96 
28 85 
1 15 
7 75 
12 00 
12 50 
17 16 
$4,026 81 
\ 
. ' 
$3,144 33 
$882 48 ~ 
' 
• 
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LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS, 1924 
Henry H. Coombs ....... ........................... ........ ....... . $ 3 (i)(i). 
Ada E. Fletcher ........ .. ..... .' .............................. ...... .. 33 QO 
S0phronia HBJtch ..... .............................. ..... ........... . 24 76 
R. L. Hatch ........................................................... . 5(i) 02 
Burt0n Pen<.lleton ................................... : ........... . 3 OG 
Heirs of Antoinette Pendleton .......................... .. 16 50 
Heirs of L. K. Pendleton .................................... .. 8 25 
Heirs of C. F. Pendleton .......... .. ........................ .. 6 6@ 
Heirs of J. A. Sprague .. , ..................................... .. 49 50 
C. N. Pendleton .............................. ..................... . 9' 08 
Nahum E. Pendleton ........... ............................... .. 68 17 
Rufus N. Pendleton ........................................... .. . 3 00 I Bertha A. Ryder ................................................... . 
t E. L. Sprague ................................................... .. ... .. 
13 20 
43 10 
i Sprague & Leach ........................................... ....... .. 41 25 
~ James A. Small .......... ........... : ............................... . 4 32 
Anne B. Barry ....................................................... . 83 
May F. Hoisington ............... .. ..................... ........ .. 33 00 
SUMMARY OF SELECTMEN ORDERS 
M. 11 . . 1sce aneous ............................................... ........... . 
Town OfJicers ................. : ....................................... . 
· Snow bills .................................. . : ........................... . 
Abatements ........................................................... . 
Dark Harbor drain ............... .. ........................... .. 
Roads and bridges ................................... .. ............ . 
Babbidge Road ....... .. ............................................ . 
-
Colony Road ......................................................... . 
State-aid Road ................. .., ......................... : .......... . 
Str:eet sprinkling ................................................... . 
Street light ing .............. .. ................... : ................... . 
$ 841 54 
2,273 20 
359 21 
51 68 
1,083 14 
3,331 98 
319 50 
597 05 
1,874 19 
1,574 59 
422 5Q 
$41:0 58 
. 24 
Salary ef aoctor .. : .................... .. ....... :: ... : .... ... : ....... $ 3,000 ·00 
G. Malc0lm Yea ten M emorial.. ..... ····.·... .... ......... 2, 7~.8 69 
Library t ablets .: ................. ................................... : . i ~5·00. 00 
Support of library ............. .. .... : .. ...... ....... ... : ~ .. .'.... . .611 02 
Support of scho.ols . .' ............. :................................ 9,37 4 91 
Repairs of scho0l buildings................... ............... 969 56 
Music in schools ...................... :............................. 629. 75 
Town stable..... ........... .. .......................................... 600 68 
. . 
Cemetery wall ......................................... .. : ...... · .... :. < · 113 7 5 
Support of poor ................................................ ....... · 3,144 33 
.. 
Total amount of selectmen's orders ....... .' .. 
FINANCES OF ISLESBORO 
: I 
Assets 
Due :r:ent of Forester H all, 1923-24 .............. : .... .. . 
Cash in the treasury ............ :.:: ... .. : .............. .. ....... . 
Town Farm and fi ttrngs ....................................... . 
Due. for weir license .......................... : .................. . 
Due on 1924 taxes ................................................. . 
Due from J. A. P endleton ............... .................... . 
. . 
· · Liabili ties 
Due Scho0l Department ..................................... . 
, 
Bal. in favor of town .......... ........ .. 
$ 14 00 
1,696 04 
5,000 00 
5 00 
. 410 58 
3 00 
' . 
We recommend the following amounts to · be raised: 
• 
Roads and bridges .... ............... .. ~ .............. .' ............ . 
Town charges .. .... .' .............................. .................... . 
Street sprinkling .. ...... ............ .... .... .. · ....... .',. ............ . 
Lighting streets .............................................. ......... . 
Support of Free Public Library ......................... . 
. State-aid Road·.· ....................... ................................ . 
$3,000 00 
2,p00 00 
600 00 
400 00 
700 00 
666 00 
Support of poor ....................... ~ ..... : .................... :... 2,500 00 
$34,471 27 
$7,128 62 
$1,989 54 
$5,139 08 
M. R .. TRIM, 
.. E . . L. P~NDLETON, 
. . 
H. C. PENDLETON, 
Selectmen 
of 
Islesbof.o. 
,, 
. ! 
l 
' . 
l 
' . 
. 
i I 
' 
• . : ll.. 
' . '
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• 
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I • ., 
I l 1 ' I . 
B·~port of Treas.urer · 
I ' 
. . 
. l 
· Rec'd cash . in t reasury, Mar. 3, 1924 ............................... . 
J. A . . ;pendleton, 1924 t ax ............. .' ........................ .. 
Rent Foresters H all .......................................... ....... . 
Cit y N at ' l Bank, int. 0 n dep .................................. . 
rent of t own hall ....................... ... ........... .................. . 
T own F arm receipts ....................... : ........ ... ........ ...... . 
Town Clerk, acct . dog license, 1923 ..................... . 
Town Clerk, acct. dog license, 1924 ..................... . 
M arion B. Childs, tax .. ........................ ........... : ....... . 
LewiS H erberts, land sold ...................... _. ................ . 
St ate, acct. Bank .Stock. ............... ...... ...... .'.: ............ . 
F oster B. P endleton, pool license ........................... . 
Leslie R olerson, pool license .................... ............... . 
E . H. P endleton, fish weir license ........................ .. 
Frank Berry, fish weir license ........................... .... . .. 
State, acct. school fund .......................................... . . 
State, acct . R . R . and T el. T ax ............................. . 
State, acct. State Road ........................................... . 
State, acct. Free Public Library .. .. ........ .............. . . 
damage town hall .......................... , ... ....... , .. ............... . 
M cLeod & Pendleton, sale sprinkler ..................... . 
Stat e, acct. pensions ................................. ................ . 
City Nat'l Bank, t en1porary loan .................. .. ..... . 
M . R . Trhn, weir commission ............................... .. 
E llen L. Allen , tax.................................................... . 
$ 2,276 23 
4o,oso 53 
7 00 
92 95 
386 00 
1,429 64 
8 00 
57 00 
16 19 
15 Q1 
278 74 
6 00 
6 00 
5 00 
10 00 
1,699 55 
42 00 
1,208 19 
53 23 
' 2 10 
40 00 
54 00 
Returned check Supt . of Schools: ................. : ........ .' 1 • 
2,000 o·o 
14 42 
11 35 
70 @0 
T oy,rn F arm ·receipts ................................................. . . 82 75 
I . 
$50,521 88 
26 
Paid selectmen's orders ....................... :··············· .............. .. .. . 
State tax ............ ..... : ............... :. ~ ................. ................ . . 
County tax ... ................... .......... : ......................... .. ......... . 
Temporary l0an, City N at'l Bank. .......................... . 
Interest, City Nat'l Bank. ....................... ................... . 
State, acct. :[!>ensions ............ .. ........................... .... ........ . 
State, acct. dog license ............................................... . 
Bal. in treasu~y, Mar. 2, 1925 ..... .......................... ....... ....... . 
$34,471 27 
8,892 66 
3,292 91 
2,000 00 
50 00 
54 00 
65 00 
1,696 04 
. $50,521 88 
MARCELLUS VEAZIE, 
Treasurer 0f I slesboro. 
i 
~ 
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Report of Supe~inten.dent of Sch.ools 
. \ 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
Mr. Milla,rd E. Boardman, Chairman, term e~J!>fu·es March, 1~25 
Mr. Pearl E. Fairfield, appointed. 
Mrs. Frank W. Ladd, term expires March, 1927 
CALENDAR FOR SCHOOL YEAR, 1924-25 
Elementary and High 
Fall Term opens ~ept. 22, 19,24; Closes D ec. 19, 1924. 13 weeks. 
Vacation 1 week . 
· Winter T erm opens D ec. 29, 1924; Closes March 27th, 1925. 13 weeks . 
Vacation 1 week. 
Spring Term opens April 6, 1925; Closes June 12, 1925. 10 weeks. 
High School Graduation, Thursday, June 11, 1925. 
102 boys 
100 '' 
100 " 
92 " 
97 " 
Islesboro School Census, April1, 1924 
99 girls Total 201 
96 " " 196-1923 
107 " (( 207-1922 
103 " " 195- 1921 
108 (( (( 205-1920 
Number of pupils registered in Elementary Schools for the school 
year ending June 30, 1924. 
56 boys, 64 girls, total 120. Average daily attendance, 93. 
Numbe~· of pupils registered in High School for the school yea,r · 
ending June 30, 1924. . 
14 boys, 17 girls, total 31. Average daily attendance, 28. 
28 
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To the Superintending School Committee of the town of Islesboro .~ 
' o ' • I 
I ··have the honor to present ,my. third 'ai:nl.ual report as Suf>.erin-
tendent of Schools for the fiscal year covering· the period from Febru-
ary 20, 1924 to February 20, i925,, together with detailed distribution 
of expenditures on the various accdun.ts and recpmmendations for the . 
. 
ensuing year. 
Progress in .our schools for the past year has been continued along 
the definite lines previously established as follows:-
. 
• 
IMPROVEMENT OF TEACHING FORCE 
The .increase in wages for eletnentary teachers effective in Septem-
ber, 1924 is a progressive movement. I t allows us to demand higher 
qualifications, than was possible under the old schedule when vacan-
cies ar~ to be filled which greatly contributes toward the development 
of a stronger force . 
This. increase brings the average wages f0r teachers of elementary 
schoo.ls to $655.42 per year. The average in t he State of Maine for 
t he year ending June 30, 1924 was $805. · 
IMPROVEMENT IN EQUIPMENT 
Ail grades are now provided with a definite course of. study for all 
subjects with the necessary text-books of sui~able coptent. 
Uniform }Drogress is plosely .maintained in the different schools. 
As the classes become adjusted to these requirements·, the course 
will prove a decided advantage to the· individual pupil as well as to 
the.system as a whole. 
General working conditions in the classrooms have 'been i·mproved 
b>y t he installation of new heaters at :Pendleton Gramm~r.'Sch(i)ol, 
Ryder School and Parker School. These heaters m31intain a uniform 
·working tmnperatute. at all parts of the room and with re~sona;ble 
attention will accomplish the satisfactory.Tesults wi.th a reduction .of 
· expense for fuel. : · · 
• 
, 
I 
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.In this resf>ect the Dark H arbor Bujlding aH.d the Pendleton .Pti-
mary Room should 1~eceive at tent ion duri•ng the c'oming· year. 
Several of the classrooms have been imf>roved by bright ening the 
interiors with .paint ~nd paper. This secures a better distribut ion 
of light .and conserves the eyesight of t he pupil~ .. I ' 
RESULTS MEASURED 
i Occasionally one hears a remark that the schools of sonie particular 
syst em do not accomplish results as satisfactorily as may be founcl in 
. some other place. 
Along wit h. the rapid advance ·Of t he last t wo decades in all line~ of 
human endeavor I feel that t he schools have made a p1:ogress equally 
as great. 
To · determine the relative value of one system as compared with 
another requires considerably more evi<ience than a ID:ere opinion of 
any one person. Many fact ors enter into t he solution of such a 
problem which must be considered with a clear concept of value. · 
Happily means are available by which we may measure the achieve-
ments of our pupils in classroom work and compare the results so 
obtained with results secured when that same measure is ·applied in 
other places. · 
During the past year I have given in all grades (above Grade III.) 
of our Elementary Schools a series of tests known as "Stanfo'rd · 
Achievement Tests." These same t ests have been given under 
uniform condit ions to thousa,ncls of public .school pupils throughout 
the country; those results have been ·tabulated and standards estab-
lished for what other pupils have done in each subject and grade. 
On~ or t wo applications of such tests I would not consider sufficient 
to warrant a final conclusion but iri justice to our pupils an<ll their 
teachers I can state that a very favorable standing is evident. . The 
results of. one application indicate that our pupils have achieved the 
established st andard , when age and grade is considered. As may be 
expected the results of individuals will vary g1:eatly, son1e being abo;ve 
: 
30 
wh.ile 0thers a,re below the standa!9'. However the median for any 
gr0up (grade) clos~ly coincides wi·tll the resul·ts accemplished in other 
towns ~nd cities and indicates a very satisfact0ry situation. 
' It is not su~cient merely t0 know that we are 'doing as well as ~thers ·; 
to be satisfiecl with that, is to stop all pregress. These results also 
p0int -to deficie:r;lCies: The relative standing of any pupil or group of 
pupils is clearly shown. Time, methods er other factors of classroom 
procedure may be adjusted to emphasize desired points and special 
assistance ~e placed where it is most needed. 
· As the results .of these tests' now stand, ouT schools have the poorest 
showing in the subject of Reading. Immediately steps were taken· 
to improve the fault. When these tests are given again in May I 
shall expect to find our standing improved. 
I feel that this testing work should continue as a part of the Su_l!)erin-
tendent's Field Work and future reports sh0uld illustrate the actual 
results secure.d in various subjects ~nd grades. Any parent may 
secure the results for his or her own child, if they wish, from this office. 
ISLESBORO HIGH SCHOOL 
I ·believe it is fortunate for ouT High School that we have been able 
to maintain a second year with no interruption in. the teaching force. 
It would also prove .to the advantage of the sch0ol if Mr. and Mrs. 
Ingersoll were t0 remain with us for another year. 
Consistent with demands for a higher standard of High School work 
we are today demanding by ·way of individual achievement from 
High School pupils. To this the greater number respond in effort 
and accomplish the wqrk. 
. 
By way of assistance in t~ effort and 'encouragement for the 
pupils we urge all parents to visit the classroom. At any time when 
a situation is not clear talk the matter over with the teachers. 
. . . 
I feel that both tea9her and parent will benefit by such conferences 
resulting in an i.rriprovement of the. pupil's we)rk. · 
I 
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From my observation ab0ut 9Q% of faill!H7eS in High School may · 
be located in one or both of the two following ca'l!lses :-
1. Irregular 31ttendance. 
2. Poor preparation for recitations. 
PUBLIC SPEAKING 
The practice for some years of providing specia;l instruction in 
Public Speaking for High School pu!)ils has been resumed un<der a 
a new arrangement. 
It was apparent that one brief period of training at the close of the 
Spring term could accomplish but little in the achievement of skill in 
the desired direction. 
The present arrangement provides an instructor for two weeks at 
the close of each t erm or three periods per year. Thus offering 
greater advantages to seniors and lower classmen. If this plan is 
maintained from year to year a decided a<dvantage will accumulate 
for the pupils in a four-year course. 
I feel that Mrs. Nina D. Palmer is doing excellent work ill the 
direction of this work. 
THE SCHOOL YEAR 
In order to allow a· longer period for those who wish to be employed 
during ~he Summer without loss of school time the present school year 
opened later than usual. With two vacations of one week each we 
can thus cover the year of 36 weeks and close June i2th. 
The usual Tables of High School Statistics are to be found 
on another page. 
CONSOLIDATED SCHOOLS 
The plan of discontinuing the schools where attendance is small 
and conveying the pupils to natural group centers has made little 
progress. I-Iowever, more and more people are thinking of the 
advantages of "Consolidated Schools11 and ma,ny a;re expz:essing a 
favorable view of the plan mentioned in the report of last year. 
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C0ns0lidation means better ·f.acilities for the JiHipils and r-eduction 
G>f· cost s in the items of fuel and iepairs. · It ·allows mote an<il better 
classroOin equipment togeth'er with ad-vantages of g·r0ap instruction 
which are not poss!ble with the greater number of units. · 
· It ~ is1 evident th31t a teacher with f.our grades can ~rrange her · t ime 
to' · bettei· advant~ge for the pupils of th0se grades than. is p0ssible 
when the same number of hours must be employed for · eight 
or m9re grades. I t is also trq..e that pupils working , in a g!-0up 
w.~th others doing the work, both receive and contribute a degree of 
enthusiasrp which is ent irely lacki~g for a pupil covering th~ same 
work alone in the class. 
· 'Consolidation _creates a problem of conveyance, which, however is 
not insurmountable. It is now demonstrated each year in many 
t0wns .of this State as well as in maJny other states whe11e distances 
and condit ions of travel are far less favorable than with us. School 
conveyances are now available ·successfully designed to meet ·the 
varying condit ions of seasGnal tra:vel with safety and comfort for 
the pupils conveyed. · The cost· is not excessive in view of t he· pro-
n~unced advantages . 
. . 
. . . 
. I believe that the time .is not far distant when the town will own 
and operate one or m0re of these conveyanees for use of the school 
pupils. When this is realized I believe that High School pupi1s 
sh,ould also be conveyed. 
The State. Department would encourage this project bY. substantial 
a~sist~ny.e ~n d~fr~ying t,he original cost. 
·tHE OFFI CE OF SUPERINTENDENT 
' 
In .the adm.inistration of scl~ool affairs as in other problems ,we· 
seldoll! achieve the ideal for which we strive . . H oweve;r, the i<;l~al 
' I 
can urge us to greater efforts and stimulate us to gr.eater achievem~p.ts. 
Toward this end, I wish to express appreciation for the ltindly interest 
made manifes't oy the increasing numiber ' bf parents' ·who visit our 
~chools. I yvould especially welcome ideas from this source for ~he 
i:J;~pr.ovement. of ,school conditions. I wouiJ.d a-I!>pre,ciate th~ c~o.per:a-
. . 
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tion of all wh0 after a visirt to the ·classrooms w<Duld c<Dmmunicate· t<D 
. . 
this office their ideas for betterment. Such ·i<!leas based on direct 
observation are constructive and p>r0mote a hewlthy g1!owth. Hear-
say is a .fickle and vindicative sponsor. 
The dut ies of this office as specified by law are varied a;nd .numerous. 
They may be roughly grouped under -two distinct divisions : 
. 
1. Office Work. 2. Field work. 
The Office Work includes themanydeta:ils of keeping sch0ol accounts 
auditing vouchers for the distribution of about $50,000.0(), the 
ordering of books and supplies; details or repa:irs, the securing bf 
candidates with suitable references to nominate as teachers for four 
' 
separate school systems. This involves a very lrurge amount of b<Dok-
keeping and correspondence·. It is all essential but consumes time. 
The F ield Work consists chiefly of visiting schools, the supervision 
of the classroom work, the distribution of supplies, meetings and con-
ferences to include 36 schools, 42 teachers and about 700 pupils. 
This covers the .four towns of the district with the e~sting distances 
and conditions of travel. 
The Office Work must be accoxnplished on schedule often to the 
disadvantage of Field Work. This arrangement I believe is not good 
business practice. The special qualificati9ns essential for the Field 
Work are employed at a disadv:lintage as a bookkeeper or typist. 
An arrangement should be provided that would allow more of the 
superintendent's· time for direct supervision in· the classroom. 
For this purpose I am recomme_nding a concerted action by the 
four towns of the district to provide the necessary office assistance, 
in order that the Field Work may receive adequate attention. 
When this action is supported by the Superintending School Com-
mittees of four towns, the State will furnish the sum of $100 for t his 
purpose. 
i . 
' . 
I • 
. . 
PARENT-TEACHER ASSOCIATIONS 
- .. 
'To further the interests of our children and· the schools and inci-
dentally the social and industrial welfare of the community is t he 
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chief aim of this office. Our sch0ols $h0uld !l·adiate a helpful influence· 
thl'oughout the community. All that may be desired in this direction 
may b>e accomplished by the sympathetic cooperati0n 0f all p31rties 
directly concerned. Toward this end I advocate and encourage the 
organization of Parent-Teacher Associations. 
I 
A group i-I+pluding parents, teachers and pupi!ls taus · orga;nized. in 
the interests of each school would offer unsurpassed facilities fqr the 
devel0pment of the community along -eclucati0nal, socirul ·an~ indus-
trial lines. 
This organization would operate in favor of each school as a uriit 
and ·combine efforts for the betterment of the sch0ol system as a 
whole. They would have available the combined resources and sup-
port of the State and National organizatjons. 
I sincerely hope that the coming year will find these groups organ-
ized and operating for the benefit of our schools. The Superintendent 
of Sc~ools will welcome a call from any l0cality to assist such organiza-
t iGns .. 
SCHOOL IMPROVEMENT LEAGUES 
This organization is state-wide and encouraged by the State 
Department of Educati~n. The work accomplished in our schools 
during the year past has been commendable. Teachers and pupils 
have united in this work and with. the support of parents have con-
, . 
tributed a well recognized factor of improvement. Funds raised by 
this means are expended Jor desirable equipment which would other-
wis~ be beyond reach at this time: Refer.ence books, reading mate-
rial, a clock, phonographs and records have been purchased during 
the year. It is desirable that the activities of the League may con-
tinue and become more successful in the year to come. 
In conclusio~, I feel that the past y~ar has proved t0 be 0ne of 
clistinct progress. A progress due entil:ely to a fine spirit of u.nselfish 
effort on the part of teachers, ,pupils·, citizens and town officials. 
With such a spirit. manifest. in the affairs of a community nothing is 
impossible. 
j 1 
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RECOMMENDATIONS 
The recommendations for the various accounts in the Scheol 
.De~a;rtment are based on a very careful calculation of the items to 
be p1rovided for a year in advance. In consideration for the other 
expenditures of the t0wn these recommendations are 1nade at the 
lewest possible figures consistent with progress. A reductio!! woul€1 
necessarily -reflect to t he disadvantage of t he children in the schools. 
At t his point it ·may prove interesting to know just how we in the 
United States spend our incomes counting all expendit u1:es personal, 
State ~nd Na;tional. It would seem especially pertinent at this time 
when we are demanding lower tax levels. The foll0wing figw·es from 
the American Educational Digest tell the story : 
Expenditures fo?· 
Churcl1...................................... ..... .... ....... .... .... ..... .. ~% 
Schools............................................. .... ......... .......... 1~% 
Government .................................. .............. .... ..... ... 4!% 
Crime ................ ..................... ............... .................. 8l% 
Investment ........ .................... .. .... .. ........ .................. 11% 
Wastes ............................................... ....................... 14% 
Luxuries .................. .......................................... : ..... 22% 
Livmg ...................................................................... 2¥z% 
Miscellaneous ....... .. ................................................. 13~% 
In view ef the above figures it a;ppears reasonable that the first two 
items at least could well be exempt fr01n reduction. 
I would express a full accord with the Educational Ass'n of New 
York in the declaration of that body:-
"True education is an investment rather than an expense, a step far 
beyond the alchemist's drea1n of transmuting baser metals into gold, 
as it trans1nut es gold into something far more precious,- the s.pirituaJl 
driving force of a progressive civilization." 
Whose Schools are they? 
(Quoted fr01n Dr. Th01nas, S~ate Commissioner ef Eclucatien) 
' 
' 
• 
f 
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''When we eonsider the use 81n~ ;cost 0f Education we must remem-
ber whose schools they are and what their purpose is. 
. ' 
"Our schools are financed by the people themselv;es, the peqple 
bel·ieve in them. The schools are inseparable from our form of 
government 81nd. our belief in equality and opportunity. Qur schools 
81r.e ·t he one thing in lif~ free to all and where t he rich and the poor 
have equal chan.ce. 
. . 
'.'I believe the money we spend in America for edu cation is well 
. 
spent and we cannot give the privilege to ·too many of 0ur children." 
Personally I f~el that the citizens of Islesboro have vindicated their 
belief in our schools for the year past and to them in all confidence I 
' . 
off.er for their consideration the following recommendations for the 
. 
ensumg year. 
F0r Common. Schools, . High Schools, text-
books and supplies ......................... .. :.... .. .. $8,300 00 
repairs................................................ .............. 1,000 00 
music. ...... .................................. .................. ..... . 600 · 00 
Total. ............................................... $9,900 00 
Respectfully submitted, 
RUSSELL I. MORGRAGE, 
'. 
Superintendent of Sch0ols. 
; 
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· DAILY PROGRAM 
H igh School 
Mr. Ingersoll 
8 :30- 8 :4Q Opening Exercises 
8:40- 9 :10 ' Sc~ence 
9 :10- 9-40 Latin 
9:40- 10:10 French III. 
10:10- 10:40 American Hist0ry 
10:40-11:10 Chetnistry 
Recess 
. 
11 :30-12:00 Ancient History 
12 :00-12 :30 French II. 
12:30- 1 :00 Chemistry Lab. : 
1 :00- 1 :30 Chemistry Lab. . 
Mrs. Ingersoll 
English II. 
Adv. Algebra 
English I. 
Algebra I. 
Geometry 
English III. 
English IV. 
Solid Geometry 
DISTRIBUTION OF PUPILS BY SUBJECTS · 
~ 
liS 
. ~ ,Q a r:2 0 a biJ · ~ r:2 biJ 0 > ~ II) II) c q) q) ~ ·a t3 r:l :< C) ~ ~ C1l 
Freshmen 10 10 : 10 10 
Sophmores 10 10 10 2 .8 1 
Juniors 8 8 8 ' 8 8 
Seniors 4 4 ' 4 4 4 4 
' 
. 
. ·DISTRIBUTION OF PUPILS ELEMENTARY SCHOOLS, SEPT., 1924 
I. II. III. IV. v. VI. VII. VIII. IX. B. G. T. 
-
Dark Harbor P. 3 2 0 6 - - - - - 7 4 11 
' Dark Har"bor G. - - - - •8 5 ~ 3 0 7 11 ·.18 <:...:> 00 
Pendleton P. 6 . 1 4 7 - - - · - - 8 10 
. 
18 
Pendleton G. - - - - 4 1 3 3 4 8 7 15 
·Ryder 3 1 2 6 0 7 1 0 0 9 11 20 
PaFker 3 . 2· 3 2 5 1 3 2 0 9 12 21 
West Side 0 0 1 0 ·0 1 2 0 0 2 2 4 
. 15 6 10 21 17 15 11 8 4 50 57 107 
> 
t 
' \ 
• ; 
' 
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HIGH SCHOOL 
Freshmen ................................... . 
Sophmores ............................... .. . 
Junior ................. .. ...................... . 
Seniors .... .... ............. ...... .. .... ...... . 
'b 
8 
3 
3 
4 
18 
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0 
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FINANCIAL STATEMENT- DEPARTMENT 
OF PUBLIC SCHOOLS 
February 20, 1924- February 20, 1925 
Bal. forwarded Approp. Receipts Exp. Bal. unex. 
1924 1924 1924-25 1925 
Common schools $ 30 90 $4,500 00 $1,769 55 $5,547 02 $753 43 
High School 282 04 3,500 00 2,953 09 828 95 
T ext-books 113 10 500 00 574 30 38 80 
Supplies 87 32 300 00 350 50 86 82 
Repairs 125 99 1,000 00 970 06 155 93 
Music 154 86 600 00 629 75 125 11 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources 
Balance brought forward .............. .. .............. : ...... . 
Appropriation ....... .. .................................. .. ...... : ... . 
Credit from check -returned ............................. .. .. . 
Credit from State Funds .............. ...................... .. 
$ 3@ 90 
4,50()) 0Q 
70 00 
1,699 55 
$6,30@ 45 
r ' 
'I ~ '.... . '.; \ 
4Q. 
· Expendi tures 
.T eacl1ers' wages ..... : .... : ........................... ............. . .. 
Fuel ............ : ............................... .. ....................... ! .... .. 
J ' + • ' an11uor serVIce ...................................................... .. 
Total expenditures: ................... \·.·· 
· Balance unexpended ..................... . 
$4,427 00 
869 27 
250 75 
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES 
T eachers' Wages 
Lillian Morrison .......................... -:.~ .-.-... ~ :·:: .-.. ·........... $ 213 00 
L0uise :Kimball ... .... .. ... .. ....... .. .. .. .. .. ................ :....... 661 QO 
Gl~dys_:Sargent ........... : .' .................. ::: ... .' .. · ......... -·... 210 00 
Eqg~~e ~oiling .... ....................... : .... :, .. :.~ ..... ;......... · 661 00 
. lY:fyrtie P endlet9n ... .... : ..... : ........ : ................ , ..... ·:...... 661 00 
! • t • • 
Theresa Dunbar ................... ...................... ·........... .221 00 
. ' 
Gertrude Jorclan .................................... .. ...... .' ....... . · 230 00 
. , 
Marianne Hann6n ..................... ..... .' . .'................... .. ' 44 QQ 
' . . ... ; .. ' .. 
Alice Williams.: ..................................................... : . · ·395 00 
. . - . . , . . . 
Mary Reyn0lds: ........................................ : .......... ·:: · 440 QO 
Celeste Smith........................................................ .. 330 00 
.Florence .Harris ......... , ....................... , ........ , .... ~.".. . . .360 00 
~ ';. . ' . \ .: . ... . . '~ 
J anitors . 
Ge0. Robers0n ........... : ..... :.: ................ : .. .. :.: ..... ::.: .. . 
My.rtie Pendlet0n .......... .. :.:. ::. : ......... : .... :: ....... :. :: .. . 
Isa;ac D0clge ...... .' .. : ........... :. :: .... : ....... ............. . : .. :.:. - ~ 
FI~ecl Hatch ....... . : ...... ........... ........ ................. .......... . 
' w. ·ii. ·Boardman ........................................ .... ....... . 
$ . 26 00' . 
. 40 75 
: . 
26 00 
13 00 
8 00 
$.5,547 02· 
753 43 
$6,300 45 
. ' 
'• 
$4,427 00 
•'' 
J 
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Theresa Dunbar............................... .......... ........... $ 9 (])(!) 
Dana Clements........... .. ............. .. ........................... 18 00 
Fernald Leach .... ... .. .... .......... ............. :........... .. ...... 26 00 
John Yeaton, J-r. .................................................. .. 13 00 
Rawson Randlett .......... .. ...... .'............................... 26 00 
Har0ld Dodge.... ............... ................ ..................... 18 00 
Thomas Carr0ll........ ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 18 00 
Theodore Pendleton ............. ................................. 9 00 
Fuel 
H . A. Dodge.................................... .. ...... ...... ......... . $ 4 00 
Frank Ladd .. .......... .................... ................. .... ...... . 
M. E. Boardman ................................................... . 
McLeod & P endleton ........................................... . 
Consumers Fuel Co ............................ .': ................ . 
E . A. Eames ..................... : .. .. ................................. . 
E . W. Eaton ......... ........................ ............ ............ .. . 
. 
93 '35 
5 00 
656 50 
35 30 
40 12 
35 00 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources 
-
B alanpe brought forward ........ :......................... .... $ 282 04 
Appropriation...................... .................................. 3,500 00 
Expenditures 
Teachers' salaries ................................................. . 
Fuel. .............. .................................. ........................ . 
J anitor service ....................................................... . 
Total expenditures ....................... . 
$2,670 59 
99 00 
183 50 
Balance unexpended ......................... . 
$250 75 
$869 27 
$3,782 04 
$2,953 Q9 
828 95 
$3,782 04 
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DISTRIBUTION OF EXPENDITURES 
Teachers' Salaries 
Robert Ingersoll ................................................... . 
Marion R. inge:vso1l._. ... ............ .. ........... ... ............ . 
Nina D. Palmer .... .... ...... ................................ ........ . 
F'ran~k Hatch .. .................................... .. ................ .. 
$1,519 49 
1,ID33 37 
93 73 
16 00 
Grace Nevels .... .... ......... : ... ............................. .. .. ... . 8 00 , ' 
$2,670 59 
Fuel 
H , A, Dodge•••;•••oo•••••oooo•oo•"• ••• ••••• •••••oooo•••• •••••••••••••• $ 4 00 
5 00 
4Q 00 
50 00 
M. E. Boardman .... ..................... .. ........................ . 
McLeod & Pendleton .... ............................. , ........ .. 
M. R. Trim ............. .. ................. ............. .... .. ... .... .... . 
Total. .... .. .................. ...................... : 
Janitor S erVice 
LinwooGl Pendleton ......... ........ .' ...................... ....... . 
TEXT-:BOOK ACCOUNT 
Resources 
Amount brought forward .............. ... ................... .. 
Appropriation ....................... ..................... ..... .. ... .. 
Total resources ..... ............ .... .. ... ... . 
Expenditures 
Text-books for Common schools .. .. : .................... . 
Text-books for High School ................................. . 
Total expenditures ... ...... .. .... ... .. ... . 
Ba:lance unexpended ........ ............... .. . 
$ 113 10 
5@0 00 
$480 93 
93 "37 
$183 50 
$613 10 
$574 30 
$38 80 
• l 
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DISTRIBUTION OF EXPENDTTURES 
C0mm.0n S'ch. · High Sch. 
Ginn & C0mpany....... ........................................... $156 13 
J . B. Lip~incott & Co....................... .................... 16 69 
Sprague Journal of JVIaine His............................. $ 2 00 
D . C. H eath & Co.:............................................... 1 19 
Charles Scribners & S0ns ..... ................................ . 
Benj . Sanborn Co ............................................... .. .'. 
A.,llyn & Bacon ............................................... ........ . 
Am. Book Co ....................... . :~~~. ............................ . 
Dodd, M ead & Co ................................................ . 
Houghton, Mifflin Co ............................................ . 
E . E . Babb & Co· ................................................. .. 
Hillsboro Co~ ......................................................... . 
Lewiston Journal. .................................................. . 
Silver, Burdette & Co ................................. : ......... .. 
Hinds, :Hayden & Eldridge ................................... . 
Laidlaw Bros. Pub. Co ...................................... .. .. . 
Educatol's' Ass'n ............. .............................. ....... .. 
MUSIC ACCOUNT 
' 
Resources 
Balance brought forward ............ _. ........... .. ........... .. 
Appropnat1on .......... ................ ... .......................... . 
.. 
Expenditures 
Saln,ry of t eacher ................................................... . 
Music books and conveyance .............. .. ............ .. 
T otal-expenditures .. ..... ... .......... ... . 
Balance unexpende.d ........... ..... ..... . 
26 16 
10 74 
40 03 
19 58 
9 00 
188 20 
6 16 
8 24 · 
$480 93 
$J.54 86 
600 00 
$580 00 
49 75 
8 45 
18 40 
6 98 
39 50 
3 85 
13 00· 
$93 37 
$754 86 
$629 75 
$125 11 
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DISTRIBUTFON or EXPENDITURES 
M3irg~et Pendleton ........ ...... .... ...... .. ................... . 
c. c. Bi·l'(~h.ara & Co ..................................... ' ....... . 
Victer ;Hodgkins ................................................... . 
Total. .................... · .......................... . 
REPAIRS ACCOUNT 
Resources '!' 
$580 00 
44 75 
5 00 
Amount brought forward...................................... $ 125 99 
Ap_I!?ropriat ion..................... ...... ... ......... .. ....... ... ..... 1,000 00 
$629 .75 
$1,125 99 
Expenditures 
Labor aDd material for repairs ........... .. : ............. . 
·Balance unexpended ............................................. . 
DISTRIBUTION 
Geo. Rob~rson .................. ! .......... ••.•••.••.•••.••.••..•••••• 
H atch & Dyer ....................................................... . 
L. L. P endletoD: ...................................................... . 
Mrs. B . A. Ryder ................................................. . 
M. R. Trim ...... ...................... : ................................ . 
J. L. H ammett & Co ....................................... ..... . 
E . E . Babb & Co .. .... : ........................................... . 
Wo0d. & Bishop Co ........................ ..................... .. 
Arthur Nickerson ................. : ............................... . 
Mrs. F. ·W . Ladd. ............................. .. .................... . 
J ason. Lad d ...................................................... ..... . .. 
R obert ·Coombs .................................. : ................. .. 
Alton Beckett .......... ... ............................. ....... .. ... . . 
Sprague & Leach .......................... .' ....................... .. 
$970 06 
155 93 • 
$ 13·41 
13 50 
: 64 25 
20 50 
2 '50 
' 311 36 
100 00 
96 19 
102 63 
80 
22 00 
60 -37 
6 91 
14 85 
. ' 
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F. S. Pendleton .. .................. . : ... ......... .. .... ... .. : .. ... .' .. $ 15 72 
.. 
P earl Fak.field ... ...................................... ........ .. .... . 12 00 
W. H. Boa1~dman .... .... ............... : ........................... . 2 0@ 
Mrs. James P endleton .................. ........ ... ............ . 15 @Q 
Orient Sprruy Co ............ ................ ........................ . 13 52 
Leoda Hat ch ................. : .................. ...................... . 6 00 
W. A. Ricl{er ..................... .... .... ................. ....... .. .. . 20 00 
A. P. Gill<ey .... ... .................................................... . 3 48 
Howard C. P endleton ..................... .... . : .. .......... .... . ~ 87 
E. L. P endleto11 ..... : ............................................... . 43 20 
SUPPLIES ACCOUNT. 
Resources 
B alance brought forward......... ..... ........................ $ 87 32 
Appropriation .............................. ........................ _.. 300 00 
Expenditu1·es 
Supplies for Common school.. ... ............................ . 
Supplies for High School.. ................................... . 
Balance unexpended ..... . , ..... ......... . 
$210 02 
90 48 
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES 
Com1non Sch. 
Modern School Supply Co ... ............................... . 
• 
R. I. M orgrage ............ .. ...... .. ... ............ :... .. ...... .... . $ 26 10 
- . ' 
Margaret P endleton..... ......................................... 30 00 
Mrs. F. W. Ladcl.................................................... 3 75 
Williams Bros......................................................... 2 17 
$970 06• 
$387 32 
$300 50 
$86 82 
High Sch. 
$ · 35 00 
46 
. 
Com.mon Sch. High Sch. 
Howard & Brown ............................ :·:-'·················· $ 6 OC> $ 6 5@ 
J. L. H31mmett & Co.. ........................................... l!0 55 
Maine Pubiic Health Ass'n............... .... .... .. .. .. .. .. . 2 20 
E. E. Babb & Co ......................................... :.:....... 124 66 
M. E. Boa:r:dman.......................................... .... ...... 1 35 
F. S: Pendleton Co............................. .. .................. 74 
Central Scientific Co: ...................... .. ........ : ......... .. 
Leach Bros .................. ........................................... . 
E. Earl. .......................................... : ................... ... .. 2 60 
$21@ (i}2 
• 
14 69 
2 30 
26 99 
5 ·oo 
$90 48 
·1 
! 
·1 1 . 
' . 
l 
. 
• 
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Re·port of Library 
To the Selectmen of I slesboro: 
I herewith submit my report: 
As gifts this year we have had 
Dark Harbor Library ................................................................ 1 
Miss Alice L. P endleton ............................................................ 4 
Miss Virginia P endlet0n .................. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 1 
Miss Alice Stevens ....................................... :............................ 4 
Miss Leona Williams................................................................ 1 
Miss Kate W 81rren ................................................ .................... 10 
Mrs. Brina Pendleton .......................................... .. .................... 1 
Mrs. Brina Stevens. ................................................................... 4 
Mrs. E. L. Sprague.................................................................... 1 
Mrs. MBJrion Kimball................................................................ 1 
]\1rs. Clink en broomer................................................................ 1 
Mrs. Sl<inn er ................. :............................................................ 1 
Mrs. Dorothy P endleton .......................................................... 4 
Mrs. Harry Doyle................................. ........ ............................. 2 
Mrs. Ralph Pendleton.............................................................. 8 
Mrs. Charlotte Ferry .......................... .. .................................... 1 
Mrs. Pinkham............................. .. ....................... ....... .... ... ........ 3 
Prof. Doyle ................ : ................................................................. 1 
Gov. Baxter ........................................... .. ................................... Several 
Dr. James Spaulding ..... ... ........................................................ 1 
Alfred Decker ........................ .......................................... ~ ........ . 1 
Horace Pendleton...................... .. ........ ................... ........ .. ......... 1 
William Pendleton.~:............................................. . ...... .. ..... . ..... 2 
Edwin Stevens ........................ .... ... ................ ................. .' ........... 15 
Burton Crosby ....................... .. ..... ..... ... ...... .. ....... ....................... 17 
Frederick Bertolet .................... .. .. ........ ·............... .. ............... ...... 2 
. . 
Chester Pendleton ........................... .... ........................ : ........... :.. 7 
Froiwells .... .. .... .. ........ .. .. ....................................... . : .... ................ .. . Severa:l 
H0isin.gtons .... .... ........ ... ........................... : : .. ..... : ....... .. ..... ........ .. Several · 
State ............ .... ...... .. ..... ........... .... ....... .... .... ................................. Several 
We thank all who have so kindly remembered us. 
Our regular magazines at present are: Nat~ opal Geographic; 
Dearborn IndependeD;t, Ladies' ·H ome Journal, Woman's Home 
C0mpanion; Pictorial Review, Youth's ·C0mpanion, Vogue, N~ar 
E ast· Rel•ief, Our Dumb Animals, Popular Mechanics, American, .etc. 
We en~oy the work wi~h the High School students. A portion of 
the reacl.ing table has been reserved for books as selected by the High 
School Instructors for additional reading and reference. 
The wo~k with the chi:ldren .is interesting. With their juvenile , 
books t~ey are reading such books as "Life of Helen Keller"-''Lc:>ng-
fel1low's Poems"-"Lives of the Presidents"-''Bible Stories from 
Ol<d a;n~ New Testamen~s"-· "Boys Who Became Famous"-" Girls 
Who Beca;me F amous"-a:ncl. "Great Inventors." ·Send your chil-
dren to the Library Satu~day afternoons. 
Our list of readers is growing d~ily . The great est output of books 
for the Winter has been about 70 and t:qe least 10, but there are.othe1:s 
and we wish to r~ach a:ll. If you cannot come yourself the Librarian 
is always gl_ad to answer .yqur telephone call. 
•C0me and enjoy·t he Islesboro Free Library. 
. ' I ' 
Resf>ectfully ·submitted, · 
MA~ION EIMBALL, 
• I 
Librarian. 
1 
I I 
. ' 
I 
• 
? 
To the Selectmen of I slesboro: 
To ouT regret we have had to economize in book-buying this year 
owing to the extra amounts paid out in other bills. We were in debt 
from last ye3Jr and we think the $140 paid out for insurance in 1924 
should be paid by the town and not from the appropriation allowed 
for. our Library upkeep. 
This year as you will n~te farther on, we plan to raise money so 
that this want of funds for necessary books 1nay be n1et and overcome. 
A Play by local talent has been promised. A Food Sale will be held 
and a Book Reception given. All of which will tend to increase 
interest in the Library and 1nore in1portant, add to . t he· readable 
v~lumes on our book shelves. We endeavor to keep our solid reading 
up to all :High ·School demands and the new worth-while books up to 
the condition of our finances. A set of books published by Doubleday 
& Page on General Literature .in handy volume edit ion has been 
popular. Our new Encyclopedia . fills a pressing need and though 
Madison's Letters came high, they will be good for all t ime. 
The Branches still have their fifty volumes changed every three 
months. · 
The Sun11ner of 1924 was especially profitable in i.ts · Saturday 
afternoon N aturc Studies :a;ud our Botany Books were in. constant ._.. 
demand. Over 150 flowers .. were named on these days. · 'A. li~t was· 
kept and properly classified in botanical order. We sent a co.py of 
this list to the State Librarian and to quote from him: · "We /~ould 
like the privilege of mimeographing the list and using H·. among our 
I 
local Libraries and t eachers by way of ·inspiring them to like effoltts'." ·· 
. 
,. 
We plan to publish a Calendar of Islesboro Birds arid Calendar of..<. · ' ,~· 
J I I I I 1 I t l \ \ • ' ' 
Islesboro Flowers, this Fall under auspices of the Library: . . ,,,, 
• • I\ 
"l ·t,,,,,lll''' 
A few of our afternoons were-Dr. B. E. Larrabee on "Shruos"-
"The Girl Scouts" under the able leadership of Mrs. Llewellyn-
"Islesboro History-'~-"Antiques" and "The Folly of War"-by 
others, etc: 
• 
50 . 
Following are· the afternoons for July and August for t he coming 
season:-
July 4, Mrs. Kat herine Bal:?bidge, Mrs. H arry Babbidge, Miss 
Alice Pendleton, Islesboro in Rev. War. ' 
July 11, Mrs. B. E. Larrabee, Mrs. McLeod, Mrs. Abbie H atch, 
Flowers of the Season. 
July 18, Mrs. Inez M . P endleton, Mrs. Anna Davis, Mrs. Urania 
Burgess, Book R eception. 
July 25, Mrs. :Fanpie Trim, Mrs. R . P . P endleton, Mrs. R ovene H . 
Gilkey, Islesboro Birds, Mr. Llewellyn. 
Aug. 1, JVIrs. W. S. P endleton, Mrs. Laura Keller, lVIrs. Ernest 
Sprague, Islesboro History. 
Aug. 8, Mrs. Linwood Pendleton, Mrs. Frederick Bertolet, Niiss Grace 
P endleton, Food Sale. · 
Aug. 15, Mrs. H. A. Clinkenbromner, lVfrs. Tilly) Mrs .. H elen Ryder, 
Shrubs and Trees, Dr. Larrrubee. 
Aug. 22, Mrs. Rose Small, Mrs. lVIeda D odge, Mrs. F. S. P endleton, 
Open. . . · · 
Aug. 29, Mrs. l\lfabel E lwell, Mrs: Roderick Pendleton, Mrs. J osie 
Farrow, Open. 
Our thanks are due Miss K ate W~rren and Mrs. Elizabeth Ward 
for a number of books given in memory of .their father , the late Capt. 
D. A. Warren. 
,,,,.11111(1111 . • • • 
,·.'·'' We fee'l t.that we were for tunate 1n secunng the serv1ces of Mrs. 
' I 
NiarionKimball as Librarian on the resignation of M iss Leone Williams. 
.. \ . 
Mrs. Cool::q.bs and MissW an·en still have the branches up the I sland. 
:· 1 : ~n 'cl~sing, w~ would put in a plea for any very old books, any books . ~: \ ,_·:.I· P.er,t~i:pj'n)g to' I~!esboro, old maps, old magazines. We would espe-
.';;. · \ cially like ,Go.qey's Ladies' M agazine. 
• r:;,. I • ~ 
'r_ ,, •, (l ,' 
r;- , ,, . .R "~'tt ' · · · • • · ... • ·: ,,~~. espectfully submitted, 
Itt ·,. ,,, .. 
• 
,.,,, \\\ 
'
11 11111 11" · ALICE L. PENDLETON 
F ebruary 14, 1924. 
FANNI E M. TRIM . 
URANIA C. BURGESS 
EUGENIA P. ROWLAND 
EUNICE LARRABEE 
\ 
I ' 
. .. 
